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ABSTRAK 
 
Pada tugas akhir ini telah dilakukan sebuah analisis penerapan teori kebutuhan maslow pada 
karakter simulasi kehidupan (life simulator) yaitu The Sims 3.komponen pembangun simulasi ini terdiri 
dari sifat (traits) dari karakter the Sims ,pekerjaan ,skill, dan bagi mana untuk bertahan hidup sesuai 
karakter sims yang saya mainkan.  
 
Di dalam  The sims 3 ini sebuah  permaina life simulator diman kita bermain seperti kehidupan 
biasa di dunia nyata , didalam permainan ini  sudah dilengkapi dalam segi pekerjaan, sekolah dll seperti 
kehidupan normal manusia .Traits  ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu, traits mental,social,dan lifestyle. 
Di the sims 3 ada 10 jenis pekerjaan. Sedangkan untuk skill terdiri dari 12 macam,dan untuk lifetime 
wish ada 36.  
 
 Untuk menganalisis karakter untuk penerapan  teory kebutuhan maslow pada the sims 3 player 
memilih untuk memeainkan game tersebut  meliahat persamaan dengan yang di hirarki teori maslow. 
Analisis ini lebih rinci dalam segi explorasi dalam game karakter the sims 3 dan study literatur teori 
kehidupan maslow .  
 
 
Keyword: Game,Gameplay,The Sims 3,Teory Kehidupan Maslow. 
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ABSTRACT 
 
     In this final project an analysis of the application of maslow needs theory to life simulation characters, 
namely The Sims, has been carried out. The simulation building components consist of traits of the Sims 
character, work, skills, and for which to survive according to the characters of the sims that I play.  
 
In The Sims 3, a game life simulator where we play like ordinary life in the real world, in this game is 
equipped in terms of work, school etc. like a normal human life. These dreams are divided into 4 parts, 
namely, mental traits, social, and lifestyle. In the sims 3 there are 10 types of work. While for skills 
consists of 12 types, and for lifetime wish there are 36. 
 
To analyze the characters for the application of maslow needs theory in the sims 3 players chose to play 
the game performing equations with those in the maslow theory hierarchy. This analysis is more detailed 
in terms of exploration in the sims 3 character game and the study of the theory of maslow's literature. 
 
 
 
Keyword: Game,Gameplay,The Sims 3,Teory Kehidupan Maslow. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan penjelasan  latar belakang masalah ,perumusan masalah,tujuan tugas 
akhir ,ruang lingkup tugas akhir,metode pelaksanaan tugas akhir dan  sistematika penulisan. 
1.1 Latar Belakang
Pada era sekarang dimana game bukan lagi sebuah hal yang langka bahkan game  bisa juga 
dikatakan  sebuah kebutuhan yang banyak di cari di era sekarang . Game seiring berjalannya waktu terus 
berkembang dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan banyak juga game yang yang di 
ciptakan untuk para pencinta game mulai dari game Playstation,game android sampai game PC 
(Personal Computer).salah satunya contoh dari game PC yaitu The sims. [COR15] 
 
Saat ini pengembangan game  merupakan salah satu bidang serius didalam bidang IT ,dan banyak 
pengembang yang menggeluti bidang pengembangan game. Developer game berlomba lomba untuk 
menciptakan sebuah karya game dimana produk mereka harus memiliki daya tarik dan diminati untuk 
para pencinta game. Maka dari itu developer mengembangkan game menjadi sebuah game yang 
menyenagkan , lucu, menantang, atau yang lebih utama adalah UNIK. [COR15] 
 
Karakteristik dari sebuah game terdapat pada apa yang harus dilakukan oleh pemain atau bisa 
disebut juga gameplay . Dimana pemain bisa berinteraksi dengan game. Adanya gameplay pemain bisa 
menemukan tujuan,dan cara bermain ,bahkan ada juga dimana game menyediakan pilihan-pilihan  yang 
akan dilewati oleh pemainnya untuk menyelesaikan sebuah tantangan-tantangan. [COR15] 
 
Game dapat memberikan pemain dengan tantangan dan rule yang dapat diselesaikan dalam 
sejumlah urutan yang berbeda .hal ini pun terdapat pada game The Sims 3 . Maka disini penulis mencoba 
untuk melakukan”Analis Penerapan Teori Kebutuhan Maslow terhadap karakter The Tims 3”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada tagas akhir ini adalah:  
1. Apa apa saja bagian dari teori kebutuhan masllow yang berpengaruh pada karakter the sims 3. 
2. Apa saja atribut yang ada pada karakter the sims 3. 
3. Bagaimana penerapan teori maslow pada karakter the sims 3. 
4. Bagaimana gameplay the sims 3 dalam menggunakan teori maslow  
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1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan tugas akhir ini adalah mengidentifikasi dan menganalis terori Kebutuhan 
Maslow pada karakter The Sims 3. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Adapun lingkup tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan Study litelatur pada Teori Kebutuhan Maslow,Kebutuhan Keamanan Nancy 
Roper, Kebutuhan Fisiologis, Kebutuhan Cinta Menurut Erich Fromm, Kebutuhan Esteem 
Menurut Nitisemito untuk mengetahui apa saja yang akan diterapkan di karakter the sims 3. 
2. Permainan yang digunakan untuk analisis adalah The Sims 3. 
3. Metode Studi Literatur dan Bermain Ulang.  
4. Explorasi karakter dalam The Sims 3.  
Batasan masalah yang perlu di pertimbangkan untuk mengfokuskan pada Analisis ini, permainan 
yang akan digunakan adalah The Sims 3 dan di dalam game ini yg akan di ambil adalah teori kebutuhan 
maslow pada karakter game The Sims 3.  
1.5 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam tugas akhir ini antara lain: 
1. Study Literature, yang mempelari literatur yang berkaitan dengan  tugas akhir. 
2. Mengumpulkan analisis data dengan cara bermain game The Sims 3 . 
3. Menganaliss gameplay karakter dengan cara studi literatur dan bermain. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Pada bagian ini dituliskan urut-urutan dan sistematika penulisan yang dilakukan. Berikan 
ringkasan mengenai isi masing-masing bab. Untuk mempermudah penulisan tugas akhir ini agar lebih 
teratur , maka dibuat sistematika penulisan sebgai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan penjelasan  latar belakang masalah ,perumusan masalah,tujuan tugas 
akhir ,ruang lingkup tugas akhir,metode pelaksanaan tugas akhir dan  sistematika 
penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisikan teori-teori  yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengantugas 
akhir. 
BAB 3  ANALISIS GAME THE SIMS 3 
 Bab ini menguraikan analisis dan game menurut dokumentasi dari game the sims 3 
BAB 4 IMPLEMTASI TEORI MASLOW   
 Bab ini  akan  dilakukan pengujian Teori kebutuhan Maslow dari gameplay dari game  
the sims 3 yang dimainkan.  
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BAB  5  KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari semua isi maupun kegiatan yang 
berhubungan dengan tugas akhir 
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